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E L 10 DE FEBRER DE 1964, EL PAPA PAU VI NOMENAVA 
bisbe de Girona Mons. Narcís Juhany. La conjuntura eclesial, en 
pie Vaticá 11, era extraordináriament positiva i els vents de la re-
novado bufavcn amb for^a. Després del llarg pontificat del Dr. 
Cartaña -quasi trenca anys de govern-, Girona vivía en l'expec-
taciü. El nou bisbe, fins aleshores auxiliar de Barcelona, tenia 
cinquanta anys. Havia intervingut activament en la preparació 
del Concili i en les dues sessions celebrades fins aleshores. En la 
primera tatnbé hi representava el bisbe Carraña, que no pogué 
ésser-hi present per motius prou justificats de saíut i d'edat. 
La designacjó del Dr. Jubany per a la seu de Girona era espe-
rada i fou celebrada. Va ser escoUit bisbe de Girona peí papa Pau 
VI, quan aquest només feia mig any que governava. Podría ser 
que ei nomenament ja estigués preparat d'abans (coadjutor amb 
dret de successióO, pero és mes probable que es decidís en els 
primers mesos del pontificat de Montini. Sembla que aquest no-
menament va trobar obstacles a causa de la conjuntura política 
espanyola. Que a Girona, en canvi, va ser acoUit molt favorable-
ment, ho avalen dos fets: el mateix bisbe Carraña l'havía escollít 
representant seu en el Concili i consta que al final deis seus dies 
el demaná de coadjutor. 
S'inaugurava una etapa de moka activitat pastoral, en la 
línia renovadora del Concili, que desvetllá dtnamisme i partici--
pació. Massa ingénuament, vam pensar que també seria fácil. 
Trenta-cinc anys després és possible fer-ne memoria, si no 
encara amb rigor historie, sí amb seriositat i serenor. 
Arribada del bisbe jubany a ía pia^a Marqués 
de Camps de Girona, el ¡9'3'1964. 
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Primeres parauks de }uhany a Girona. 
Un bisbe que ve del Concíli 
La solemne entrada del hisbe Jubany a la seva nova diócesi 
va teñir lloc el 19 de mar^ de 1964, diada de Sant Josep. A la 
tarda arribava a Girona. Venia per carretera des de Barcelona, a 
través del Maresme i de la Selva. Espiritualment, pero, venia del 
Concili. Aixo va quedar ciar des del primer moment. 
La ciutat li féu una rebuda espectacular, amb les autoritats 
civils i amb gran massa de poblé, d'acord amb l'estil de l'época, 
pero també amb les expectatives que havia desvetUat el seu no-
menament. L'estil d'aquesta entrada, «en pie Concili a mig 
pair...», representa «el darrer acte de constantinisme triomfal 
que ha viscut l'Església gironina». Val a dir, pero, que práctica-
ment tot el clergat bi era present i que acompanyá el nou bisbe 
pels carrers de la ciutat fins a la catedral. 
Pero ja en ral-locució d'entrada, des de la seva cátedra, el 
bisbe Narcís palesava ais gironins que era bcn conscient del mo-
ment historie que l'Església vivia, de la responsabilitat de l'bora 
conciliar, i expressava l'anhel d'iniciar a la diócesi una pastoral 
renovadora que sintonitzés amb el temps: 
«Arribo en el moment en qué TEsglésia está celebrant ei 
Concili Ecuménic Vaticá 11: hora de renovacio i de posar-se a]-
día, d'ansia i d'inquietud; hora indefugible de l'alenada de l'Es-
perit Sant. Es el moment en qué l'Església vol establir el seu 
diáleg de salvació amb el món modero i per aixo s'interroga 
ella mateixa.» 
Arribava a Girona després de la segona sessió del Vaticá 11, 
pero s'havia convertit aviat a la ideologia conciliar. 
La primera época (1964-67) 
Els tres primers anys l'activitat del nou bisbe a la diócesi té 
una doble característica que li és constant: la formació i Pequipa-
ment pastoral. D'una banda, fer arribar el pensament del Conci-
li. De l'altra, proposa una nova organització que respongui a 
Tcciesiologia renovada i a les necessitats pastorals del moment. 
En una paraula: difondre el Concili i aplicar-ne les reformes. 
Les iniciatives son tan nombroses -i únicament recuUo les 
que surten publicades en el ButUetí- que s'imposa una selecció. 
Només fa dos mesos que el bisbe Jubany ha arribar a Girona: 
ja pren decisions concretes en dos ámbits pastorals que li serán 
molt peculiars: la liturgia i el turisnie. El primer tema ve decidir 
per la circumstáncia conciliar: s'acaba d'aprovar la Constitució 
sobre la Liturgia i cal aplicar-la immediatament a la diócesi. El 
segon és imposat per la realitat social del fenomen turístic, espe-
cialment a la costa. 
Crea les comissions diocesanes de Liturgia, Art i Música i 
una superior Comissió de Pastoral Litúrgica que havia de coordi-
nar i dirigir les tres anteriors, per promoure la renovacio litúrgica 
tal com la disposa el Concili (14-V-64). 
Peí que fa a la pastoral del turisme (camp en el qual es van 
esmer^ar molts esfor^os), el bisbe reuneix els rectors de les parró-
quies de la Costa Brava i del Maresme ao'b el Dr. Duocastella 
(29-V-64) i proposa l'estudi sociopastoral de la zona turística al 
bisbat de Girona, que fou pioner en aquest cómp i que ja és prou 
conegut. Després d'aquesta trobada, erigeix A Centre Diocesá 
d'lnvestigacions Socioreligioses (31-V-64), perqué l'Església «ha 
Processó d'enlrada cap a la Catedral. 
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Arribada a ¡a. Catedral-
de conéixer exactament la realitat social» i «reñir en compre les 
dímensions del món que ha d'evangelirzar». 
La mentalització pastoral i conciliar de la diócesi és impulsa-
da per teolegs i pastoralistes escollirs amh moka cura, que donen 
conferencies i fan reunions de treball, especialmem amh els pre-
veres (i les religioses). Els que nrés sovint hi intervenen son dos 
eclesiásrics francesos de presrigi universal i que sohrcsurren 
tamhé en el trehall de les comissions de! Concili: el bishe Ancel 
(Lió) i monsenyor Boulard (París). Pero n'hi ha d'altres. 
El marf de 1965, en una jornada sacerdotal, intervenen 
Mons. Ancel, que va parlar de l'esperit de la reforma conciliar, i 
Mons. Gabriel Larrain (Xilc), aquest a propósit del projecte 
d'una diócesi missionera. Dos meses mes tard arrihava Mons. 
Boulard: va mantenir una reunió de treball ais Angeis i va visitar 
les realitats pastorals de la Costa Brava (17 i 18'V'1965). Així es 
posa en marxa la famosa «pastoral de conjunt». Es tractava d'un 
métode pastoral o, potser mes exactament, d'una teologia pasto-
ral de la diócesi. Com a métode es comengava per una análisi so-
cioreíigiosa, a fi d'ajudar a actualitzar rorganitsació diocesana, 
amh vista a una acció pastoral dinámica i coordinada. Es a dir, 
posar en funcionament l'eciesiologia renovada peí Vaticá II, en 
funció d'una acció missionera. El bishe Juhany s'hi va posar al 
davant decididament i va fer de la «pastoral de conjunt» la línia 
de la diócesi. L'esquema d'organitsació era discutible i, a vegades, 
una mica complex, pero cal rcconéixer que porta cohesió i vitali' 
tat al trehall, sohretot deis preveres. Tanmateix, la realització 
concreta no va ser gens fácil. 
Quan fa un any just que és a la diócesi, el hisbc Jubany publi-
ca la seva primera carta pastoral, el títol de la qual ja n'expressa 
el contingut: La diócesis y sus actuales perspectivas apostólicas. 
L'adoctrinament, dones, s'intensifica. Els preveres teñen diverses 
sessions a la Casa Missió de Banyoles sobre la teologia conciliar i 
el mateix bishe fa moltes conferencies publiques sohre el Vaticá 
II -sis a l'església del Mercada], per a la ciutat de Girona. 
Es interessant avui de repassar els temes que Jubany tractava 
en íes cartes ohertes que escrivia des de Roma: explica el senCit 
del Concili, adverteix sobre el sensacionalisme de certa premsa 
que desvia la informació sohre les discussions conciliars, parla 
del diáleg, de la Ilihertat que es respira a Paula, de l'amor a l'Es-
glésia, etc. 
Aquesta primera época culmina, el dia 1 de fehrer de 1967, 
amb el nomenament d'un vicari episcopal de pastoral i la consti-
tució del primer Consell Presbiteral. 
El vicari episcopal de pastora! és, al meu entendre, la figu-
ra ciau de l'episcopat del Dr. Jubany a Girona; es va crear amb 
una intenció hen determinada, i se li donen facultats ordiná-
ries per a animar i coordinar tota la pastoral diocesana. La per-
sona escoUida, Mn. Emili Montal, també significativa de la 
línia pastoral que es busca: un preveré jove (trenta-quatre 
anys), de formació sólida i mentalitat oberra i sohretot fidel al 
bishe. Al ílarg d'una década entera, la tasca de mentalització i 
d'organització d'aquest vicari de pastoral pot ser valorada dife-
rentment, pero cal reconéixer que ha estat immensa. Al seu 
voltant s'anaven constituint altres organismes oficiáis. Així es 
va crear un vicari episcopal per a religioses i ensenyament 
{Mn. Jaume Viñas), i un delegar episcopal per a la pastoral del 
turisme (Mn. Narcís Tibau). 
Primera benedicció pontifical. 
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UomUia ah ^ ronins durant una peregrinado a Lorda, l'any 1969. 
També el ConseU Presbiteral Kavia estat precedit d'un orga-
nisme provisional (aá experimentum): el ConseU Pastoral Asses-
sor, integrat per onze preveres, escollits directament peí bisbe, 
pero representatius de les edats i les mentalitats, i va donar pas 
al primer ConseU Presbiteral, per al qual es van celebrar les elec-
cions a la diócesi el 27 de febrer de 1967. 
He d'esmentar un camp d'acció, en certa manera inédit a 
Girona, i en el qual el nou hishe esmer^á molts esfor^os des del 
comen^ament. Em refercixo ais instituts de vida religiosa (a les 
religiosas, en concret). El bisbe hi intervenia for^a personal-
ment. Valorava les possibilitats de servei de la dona en general i 
confiava en les monges. Doble objectiu: potenciar el carisma de 
la vida reUgiosa en l'Església particular, donant'li una organitza-
ció adequada, i albora fer-les mes presents en la pastoral diocesa-
na. Un equip diocesa de religioses n\olt actiu va saber guanyar-se 
un notable protagonisme en la vida de la diócesi. La seva inser-
ció en la pastoral es va aconseguir menys. Així mateix es potcn-
ciiá la presencia d'equips de religioses i de missioneres en barris 
margináis, en col-laboració amb els capellans de suburbis. 
Les absÉ n^cies del bisbe eren molt freqüents aquests primers 
anys. A les sessions del Concili i les reunions de la comissió res-
pectiva, a Roma o a Europa, cal afegir-hi les añades a Madrid 
quan, a partir del mar^ de 1966, es va instaurar la Conferencia 
Episcopal. El bisbe de Girona va formar part de les comissions 
episcopals de Liturgia, de Pastoral, i d'Afers Económics i jurídics, 
i també fou membre de la permanent de l'episcopat. Tres anys 
després va ser elegir president de la comissió d'Afers Económics i 
Jurídics. Els gironins no estaven gens acostumats que el bisbe 
anés tan sovint a Roma i a Madrid. 
Segona época (1967-1970) 
Aquesta etapa ve definida per les Jornades de Pastoral, Les 
«jornades» representen un deis moments culminants de la vida 
diocesana i de la renovació pastoral que promou el bisbe Jubany. 
Van ser convocades el 1967 i van suposar un gran esfor^ de men-
talització i organització per posar en marx;a la pastoral de con-
junt a la diócesi, 
Eren reservades ais preveres, els primers agents de la pasto-
ral que calia posar al dia. L'objectiu: un esfonj coMectiu de refle-
xió pastoral. Per aixó hi han de ser presents tots els sacerdots 
«per penetrar en el misteri de l'Església al servei de la qual ens 
hem Uiurat». 
De febrer a julio! de 1967 les «jornades» es van celebrar a les 
quatre zones pastorals en qué s'havia dividit el territori diocesa; 
Emporda, Interior, Costa i Girona. En cada zona els temes eren 
diferents, segons el que cada comissió havia considerar mes de-
terminant per a una reflexió amh vista al treball pastoral. La 
temática d'aquestes jornades era «L'Església en el món d'avui» i 
«La fe en el nostre Poblé». Sempre, aplicar el Vaticá U a la nos-
tra realitat, fer de capellans com ens demanava el Concili a 
l'hora actual. 
Es difícil d'avaluar el fruit de les jornades. El treball de men-
talització va ser considerable i l'estudi del Concili era perseve-
rant, especialment en l'aprofundiment del tema de l'Església i de 
la seva missió pastoral en el món d'avui. Les qu.itre iones es van 
anar consolidant i equipant amb els vicaris epi:copals. Aquests 
vicaris integraven alhora l'equip de govern o conSíU episcopal, 
Visita a les t'scoks de Sant Gregori. 
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Jubany besa les mans de mossén Pau Rovira, rector de Sant ¡sde 
de CoihoTt, en lafeata deis seus norantú. anys. 
Cap al final d'aquesta segona época, el Dr, Jubany publica la 
seva quarta carta pastoral: «Els sacerdots en la vida de I'Església 
segons el Concili Vatica II». Després del gran esfor^ de reflexió 
amb els preveres, quan y casa no,stra i arreti comenta la crisi i la 
crítica sobre l'estatut del capella, aquesta carra és especialmenr 
sigr\ificativa, si bé no va teñir la recepció que mereixia. El bisbe 
parteix de les dificulrats que el capella troba en el seu ministeri i 
les sitúa en la problemática de tota I'Església en un món en 
transformació. La seva il-Iuminacio se centra en els preveres 
com a servidors del poblé de Déu, en la unitat amb e! bisbe i 
entre ells, i en la seva presencia en el món, que ha de teñir un 
carácter missioner. 
Es va estimular al máxim la coMaboració missionera deis 
preveres, que repercuteix en desvetllament pastoral de la propia 
diócesi. Hi ha el proposit de fer una diócesi missionera; la funda-
ció d'un monestir cistercenc a Solius, en 1967, per iniciativa 
personal del bisbe, va proporcionar a I'Església diocesana un 
espai privilegiar d'espiritualitat i una presencia monástica. 
Peí que fa al seminari, el bisbe Jubany el va mantenir a la 
diócesi: el nombre d'alumnes encara ho permetia i ell era con-
trari a una añada a Barcelona en forma de desmantellament pre-
cipitat. Pero li va tocar haver d'acceptar la dimissió del Dr. 
Damiá Estela com a rector. Aquest la hi va presentar per propia 
decisió i per sentir de responsabilitat, a final dei curs 1968-69, 
adduint motius de salut í quan només tenia seíxanta-cinc anys. 
Consta que el bisbe, tot i que ii dolia, la hi va acceptar de segui-
da. Tanmateix, no volgué prescindir del consell del Dr. Estela i 
el nomená vicari episcopal del clergat, integrant-lo així en 
I'equip de govern. 
El bisbe era partidari de crear unes institucions que assegu-
ressin la continuitat de íes activitats pastorals. Així va fundar el 
Centre Ecuménic de Platja d'Aro (1969) i la Casa d'Espirituali-
tat -o d'Exercicis- a Banyoles (inaugurada en 1974). Va crear 
nous coMegis diocesans: en 1966, el «Garbí» a Palafrugell (avui 
«Prats de la Carrera»), i va promoure decididamenr els de Sant 
Feliu de Guíxols («Sant Josep») i Arbúcies. Va canviar la direc-
ció del CoUell i funda el coMegi Cartañá a Girona. La formació 
doctrinal per a tot el poblé de Déu, no solament per ais preveres, 
també la va promoure i, en 1969, el seminari iniciava una «Esco-
la de Teología» per a seglars i religiosos o religioses. 
Entre les múltiples activitats fora de la diócesi, en aquest pC' 
ríode, destaca la intervenció del bisbe Jubany en el simposi de 
bisbes europeus a Noordwijkerhout (Rotterdam), l'estiu de 1967. 
Hi va teñir una conferencia sobre «El Consell Pastoral», junta-
ment amb el canonge Boulard. 
La darrera época (1970-1972) 
El clima eclesiai en els inicis deis anys 70 s'havia fet estran-
yament difícil per causes complexes, algunes internes, moltes al-
tres que no depenien del bisbat. L'anunci d'una assemblea dioce-
sana, frustrada peí trasllat del mateix bisbe a Barcelona, és el fet 
mes paradigmátic d'aquesta última etapa; les secularitzacions de 
preveres, el mes punyent. 
Será bo que no oblidem les iniciatives de carácter social en 
el pastorat del Dr. Jubany a Girona. Son constants i significati-
ves. Des de l'erecció canónica de Caritas Diocesana, tot just arri-
Al santuari de la Salut de Terrades-
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bat {31-V-64), fins a la fundació de la guardería Natzaret, a la 
part de darrere del mateix edifici del palau episcopal (1966), des-
tinada ais nens d'un deis suhurhis mes deprimits de la ciutat. Era 
l'época del barraquisme, deis albergs provisionals i deis barris de 
cases sindicáis, allunyades del centre de la ciutat i prácticament 
incomunicades. Sovint el bisbe es feia present ais suburbis, dona 
sempre suport ais capellans que hi vivien i hi treballaven (Vila-
roja, Germans Sábat i Montjuíc) i n'hi va destinar de nous {les 
Pedreres, Torre Gironella i els Albergs provisionals), tot i que es 
va oposar a alguna experiencia que li sembiava excessivament 
arriscada. Ais Albergs de Fontajau va beneir el monolit en re-
cord del malaguanyat Mn. Isidre Mola, consiliari de THOAC i 
capellá de «Rio», que havien bastit els mateixos habitants del 
barri. Quan, en 1970, es va produir la desgracia de Tincendi deis 
Albergs -que eren de fusta-, en el qual, enmig del pánic i del pe-
rill, vint-i-quatre families ho van perdre tot, e! bisbe hi va anar 
immediatament i va publicar una nota molt dura sobre el tráete 
injust envers els treballadors imraigrats, alhora que demanava la 
desaparició urgcnt de! barraquisme. La nota denuncia el «pecat 
coMectiu» que representa aquesta situació, ja que «la ciutat viu 
d'esquena a les famílies deis Albergs»; reclama per a ells un habi' 
tatge digne i fa una crida a les autoritats civils, a les entitats pu-
bliques i privades i a la solidaritat ciutadana. 
La renovació de la gestió económica també la va envestir 
amb criteris d'eficácia i per etapes, En 1965, crea un Consell As-
sessor d'Administració, integrat principalment per economistes 
seglars. L'estudi de la retrihució deis capellans porta a la creacio 
d'una Caixa de Compensació (1970), de la qual tenia cura la 
Junta d'Economia del Clergat. L'objectiu era d'establir un mínim 
indispensable en la dotació económica deis preveres i una com-
pensació entre les parróquies. Per a poder dur-Ko a terme, es 
marca un impost a cada parroquia, ensems que hom estimulava a 
oferir els servéis tninisterials gratu'itament. 
El 1971 és l'any de l'assemblea no realitzada, la qual ja havia 
tingut un naixement molt for^at. En efecte, per a ser precisos, la 
iniciativa té dues etapes. L'Assemblea Conjunta de bisbcs-pre-
veres, convocada per la Conferencia Episcopal per a aquest any, 
coincideix amb un moment d'especial efervescencia, entre la 
iMusió i la crisi. Intenta un diáleg per a frenar el dcsencís i re-
conduir les exigéncies cap a una seriosa corresponsabilitat. Va 
representar un pas endavant peí coratge i la franquesa amb qué 
es desenvolupá. La Comissió Episcopal del Clergat portava la 
iniciativa de l'Assemblea Conjunta a nivell general, pero reque-
ría una etapa previa a nivell diocesa, El bisbe de Girona la con-
voca per al 2-11-1971, amb una carta personal ais preveres. Se-
gons el bisbe, l'Assemblea Conjunta té per objectiu l'estudi deis 
problemes que afecten els capellans i la recerca de solucions. El 
treball era orientat per uns documents base enviats per la Co-
missió Episcopal. Tanmateix, a Girona (i en altres llocs) no es 
va fer adequadament la feina en l'etapa diocesana. El mes de 
juny es veié que el treball no quedaría enllestit per al setembre, 
que era el termini assenyalat. Aleshores el Consell Presbiteral 
proposá d'ajornar l'assemblea a la diócesi que, en tot cas, es po-
Al collegi Garhí, de Falafru^eü, l'any 1966. 
dría celebrar després de la de Madrid. En el mateix consell es 
determina de canviar-li el signe: havien de participar-hi també 
laics i religiosos/es, en l'assemblea. Aixf va néixer el projecte 
d'una assemblea diücesana(43), A l'Assemblea Corijunta 1971 
Girona no hi va prendre part (treball previ no realitzat). Final-
ment hi van assistir tres preveres assenyalats peí bisbe i aprovats 
a última hora peí consell presbiteral. L'assemblea diocesana es 
va convocar, pero el bisbe la va suspendre, en ser nomenat per a 
Barcelona (desiblusió). 
El gener de 1972 fou el mes del comiat del Dr. Jubany. El 
bisbe va adre^ar una carta a tots els fidels, preveres, religio-
sos i laics: 
«La meva partenga no és pas sense recan^a. En acomiadar-
me de vosaltres voldria agrair-vos l'ajut, la caritaf i la compren-
sió vostres. Gracias a aquest ajut, la diócesi, al llarg d'aquests 
anys, durant l'época de després del Vaticá 11, gens fácil per a l'Es-
glésia, ha pogut caminar endavant.» 
Cal reconéixer que, si l'entrada d'aquest bisbe a la diócesi, 
l'any 1964, havia tingut un carácter triomfal, d'acord amb el mo-
ment i les expectatives, va saber donar al comiat un to de senzi-
llesa i sinceritat molt mes escaient. L'assemblea deis cristians de la 
diócesi de Girona que omplia la ñau gótica de Sant Feliu acomia-
dava el seu pastor senzillament amb una missa vespertina conce-
lebrada, en un clima de comunió, de pregaría i d'agraiment con-
tingut. Lhomília, basada en la figura del Bon Pastor, exprcssava 
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A les banaques de Torre Gironella. 
amb insistencia que el bisbe és un servidor de la comunitat i que, 
mentre eís hisbes passen, les esglésies particulars i les comunirats 
parroquials han de continuar la seva missió. Conscient que el 
moment en qué deixava la seu de Girona era problemátic i «gens 
•f^ cil per a TEsglésia», amb un to realista i humil, sense consignes 
ni testaments, agraía !a coMahoració rebuda i demanava disculpes 
per les seves limitacions, bo i animant-nos a la pregária per la dió-
cesi i a prosseguir el treball, mentre expressava el desig que el no-
menament del successor es produís aviat. En aquest darrer punt sí 
que s'equivocá. La interinitac seria llarga, Aquella mateixa setma-
na arribava la noticia que el mateix Dr. jubany era nomenat ad-
ministrador apostolic de Girona. Possiblement així es volia asse-
gurar la continuitat en la línia renovadora; pero aquest determini, 
quan els canonges es disposaven a elegir vicari capitular l'endemá 
mateix, indica prou hé la dificultat del moment que vivíem. Pot-
ser a Nunciatura ho judicaren mes problemátic del que hauria 
estat. Durant quasi dos anys -exactament, vint-i-un mesos- el Dr. 
Jubany va administrar la diócesi en nom del papa. Malgrat que 
iniciava el seu ministeri a la macrodiócesi de Barcelona, ell venia 
periódicament. Com totes les de seu vacaní, va ser una etapa pro-
blemática i desconcertanr. La dcsignació del nou bisbe sofria un 
retard injustificat i inexplicable. Aquell mateix any, el Dr. Jubany 
va ser nomenat cardenal. 
Interpretació i balan^ 
Fins aquí la crónica deis fets principáis. Ara toca d'arriscar 
una aproximació reflexiva. Cert que les claus interpretatives de 
la renovació pastoral de la diócesi de Girona en els anys 60 i pri-
mers 70 requereixen un estudi mes profund i prou contrastar 
amb altres opinions. Pero l'encert i el fracás en l'aplicació del 
Concili han de ser interpretáis -i no solament en una diócesi 
concreta- adhuc per a entendre el que passa o el que s'intenta 
avui en l'Esgicsia. Sens dubte, es tracta d'un balan^ provisional i 
espontani. Per altra banda, em sembla just de preguntar-nos 
quina hauria estat la recepció del Concili i l'aplicació de les 
seves reformes en una época -potser utópica- de fe sólida, de 
moviments apostólics actius i de clergat sense crisi; és a di:r, si no 
hagués coincidir amb «els anys de recessió del catolicisme». 
1) Eí Concili 
La clau d'interpretació de l'activitat pastoral del bisbe Narcís 
Jubany a Girona és el Vaticá 11. El Concili com a ideologia i la 
<'pastoral de conjunt» com a métode. EJ nostre bisbe era un ca-
nonista que s'havia convertir a la dimensió pastoral del Concili. 
Dins el petit grup de bisbes espanyols que s'hi van adherir, el 
bisbe de Girona hi tenia un lloc de primera fila. Els seus contac-
tes amb eclesiástics centreeuropeus, la coMahoració tan sovinte-
jada amb Boulard, Ancel i altres, ho fan evident. Sense cap re-
ticencia difon el pensament de! Concili i n'aplica decididament 
les reformes, espccialment en el camp canonicopastoral (organis-
mes, institucions). Certament jugava amb avantatge, ja que 
havia intervingut en els trebaíls de la comissió conciliar per al 
govern de les diócesis. 
Jubany tenia una visió lúcida de la situació peí que fa a l'apli-
cació del Concili. En la quarta carta que adrefa a la diócesi des 
de Roma, durant la darrera sessió, recomana de vetllar perqué 
l'aplicació del Vaticá II es faci bé. «El valor del Concili está en 
el seu contingut», afirma el bisbe; mentre adverteix contra les 
interpretacions arbitráries que representen un risc per a la reno-
vació. Tanmateix, no desirja pas que es torni enrere; al contrari, 
demana fidelitat al Concili, «que és el qui assenyala la pauta per 
a la vida de l'Església». 
2) Temps de cmi 
Difícilment cntendríem aquesta reforma i, especialment, 
Qo podríem explicar-nos els resultats ohtinguts, que alguns 
consideren forga migrats ateses les expectatives, si oblidéssim 
la situació de crisi i de dificultat d'aquells anys, Ja és un tópic 
d'afirmar que el Vaticá II acabava l'any 1965 i que després vin-
gué "el maig del 68». Tanmateix, és veritat que l'aplicació del 
Concili va haver de dur-se a la práctica enmig d'un clima de 
descontentament i contestado, al final deis anys 60 i co-
menfament deis 70. La secularització de la societat s'accelera i 
a Girona té incidencia aviat, a causa d'una serie de factors cul-
turáis, económics i polítics i que, a mes, prácticament coinci-
deixen amb l'última década del franquisme (1965-75), c|uan 
en l'Església augmenten els conflictes amb la dictadura. La 
crisi de fe en general i el desencís deis preveres en particular 
acreixen les dificultats que va trobar la reforma pastoral con-
duída peí bisbe Jubany. Les causes son múltiples, delicades i 
complexes, obeeixen a un moment d'ebullició de l'Església en 
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general, i moltes depassen els límits del bishat i Tactuació per-
sonal del hishe. 
Aqüestes -el concili i la crisi- son les dues principáis claus 
interpretatives. Les que descric a continuació nomos completen 
el panorama. 
3) La reforma de les estructures pastorah 
El Dr. juhany va crear, abans que res mes, una curia, organic-
zació pastoral, al costat de la figura del vicari general instituí la 
del vicari episcopal de pastoral. Fou un carree clau. 
4) Mogisten episcopal 
L'ensenyament doctrinal i, en concret, la divulgado del Va-
ticá II va ser una constant de l'activitar del hisbe d'aquells anys. 
Sühresurten les quatre pastorals del bishe de Girona, la primera 
versa sobre la pastoral diocesana; la segona, sobre Tespiritualitat 
matrimonial; la tercera sobre el sentic de la fe, i l'úkima sobre la 
problemática sacerdotal. Son documents doctrinalment impeca-
bles, pero que no van teñir la incidencia que els corresponia. 
5) Eís estiláis sociologics 
La importancia donada ais estudis i análisi sociopastorals és 
també una característica del treball d'aquesta etapa. El bisbe crea 
el Centre Diocesá d'investigacions Socioreligioses i coMabora 
concínuament amb l'ISPA (Institut de Sociologia i Pastoral 
Aplicades) de Barcelona. Hem vist com, tot just entrai a la dio-
cesi (1964), encarrega un estudi sobre la práctica dominical a la 
ciutat de Girona i una análisi del fenomen Curístic amb les seves 
implicacions en tota la diócesi (quatre volums). Es clara la vo-
luntar que la pastoral respongui ais problemes reals i ais corrents 
d'opinió. 
6) Eí íaícat 
Sense negligir l'apostolat seglar, Jubany centra la seva reno-
vació pastoral en el clergat. Les organitzacions laícals les trobá 
raolt afeblides. 
7) Conflictes amb les autoritats 
Sembla un altre signe del temps pet a l'Església del nostre 
país en ¡'etapa postconciliar. Girona i el seu bisbe no s'ho van 
pas estalviar. Encara avui sorprén com les autoritats d'aquell 
régim, en l'ámbit local, civils i militars, es mostressin tan reti-
cents amb el bisbe Narcís i amb l'Església diocesana. 
Cloenda 
El servci del bisbe Jubany a Girona és essencialment la 
historia de l'aplicació del Concili a una església diocesana. A 
Girona vam teñir la sort d'estrenar un bisbe que creía en la re-
novado del Vaticá II, i que venia del mateix Concili ben prepa-
rar, Estava, dones, en condicions de ser innovador i d'aplicar-Ío 
decididament. No van ser pas uns anys planers, com ja he dit. 
Potser és l'etapa mes difícil de la nostra historia recent. El bisbat 
de Girona no fou pas un brau manyac, fácil de torejar. Els resul-
tats tampoc no van ser els que es prometien des de bon co-
men^ament. Aixó és degut a una pila de causes. Alguns consi-
deren que la reforma del Vaticá II -ja en ella mateixa sorpre-
nent i accelerada- és volgué portar a la práctica massa de pressa; 
altres opinen que el bisbe es tecolzá sobretot en els capellans 
joves, molts deis quals «li van fallar»; es diu també que la dióce-
si de Girona en general, tradicionalment conformista, no estava 
preparada (ni el seu prcsbiteri) per a ser un «banc de proves» i 
no va suportar el «gas a fons»... 
La reflexió sobre la historia i la seva interprctació i valoració 
resten obertes. Pero els fets son aquí i el treball pastoral iniciar és 
incontestable. El bisbe Narcís deixava una diócesi molt diferent 
de com i'havia trobada. Uequipament i organització pastoral fou 
realment notable i encara té vigencia avui. 
No es pot passar per alt la década jubany -vuit anys com a 
bisbe residencial i dos com a administrador apostólic-, en la qual 
es revela com un pastor notablement acriu i renovador, que 
porta endavant la reforma del Vaticá li, en un moment especial-
ment difícil per a l'Església, la universal i la particular. Un mo-
ment marcat amb «el goig i l'esperan^a, l'angoixa i el dolor» de 
molts cristians que van rehre el Concili amb el cor obert, com 
«la gracia mes gran concedida a l'Església del nostre segle» i que 
«resta la carta magna per ais temps futurs». En aquesta empresa, 
el bisbe Narcís de Girona va ser un treballador infatigable. 
Joan Busquets i Dalmau és recco,' del Setninari Major 
inCerdiocesa de la provincia eclesiástica tarraconense. 
Amb ei club Atlétic Esportiu del barri de Gennans Sábat. 
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